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トロムソ上空では顕著ではない。カ ス プ 近
傍 の 電 離 圏 で は 、 地 磁 気 活 動 静 穏 時
に お い て も 高 速 イ オ ン 流 や 激 し い ジ
ュ ー ル 加 熱 が 存 在 す る こ と が 当 グ ル
ー プ の レ ー ダ ー 観 測 等 に よ り 確 か め
ら れ た 。K p～ 1 -2程 度 の コ ン デ ィ シ ョ
ン に お い て も 、 ロ ン グ イ ヤ ビ ン 北 部
で は 高 温 、 高 速 イ オ ン 流 の 領 域 が 常
に 現 れ る 一 方 で 、 ト ロ ム ソ 上 空 で は
静 穏 な 電 離 圏 状 態 と な っ て い る 。 ロ
ン グ イ ヤ ビ ン 近 傍 は 、 カ ス プ 、 極 冠
域 、 オ ー ロ ラ オ ー バ ル を 出 入 り す る
領 域 で あ り 、 こ こ で の 電 離 圏 ・ 熱 圏
の 普 遍 的 な 描 像  (昼 側 電 離 圏 ・ 熱 圏
の 天 気 )  が ト ロ ム ソ と の 比 較 か ら 明
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以外に二酸化窒素や OClO, BrO などの吸収帯のス
ペクトルも取得できる。 


















































USB4000 (4H04749) Wavelength dependence of Sensitivity
by Xe measurement(Teflon)
by Integrating sphere(Teflon)
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表 1 に実験システムの装置を示す。 








– 望遠鏡 口径 82cm,焦点距離 6400mm
– ICCD カメラ(Andor DH734-18F)
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図 1 は、アイスランド（北緯 64.7°）と山






る。2012 年から 2014 年まで緩やかに増加し
たが 2015 年に減少した。アイスランドと同緯
度の極域のOuluでの宇宙線中性子強度変動は、












山形の Be-7 濃度変動は、概略、太陽活動に伴 
図２：極域と中緯度の大気 Box モデル 
図１：アイスランドおよび山形の Be-7 濃度年変動 
一般共同研究・宙空圏
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図４：12 年間の平均 Be-7 濃度月変動 












て、各 Box 内の Be-7 の平均滞在時間を仮定し






































1) Solar Influences Data Analysis Center – SIDC, http://sidc.oma.be/
2) http://neutronm.bartol.udel.edu/
[研究発表] 
・「2000 年から 14 年間の宇宙線生成核種 Be7 の観測」 櫻井敬久、紅林泰、菊地聡、門叶冬樹、
郡司修一、乾恵美子、増田公明、松原豊、W. Taverae、大橋英雄、鈴木芙美枝、門倉昭、佐
藤夏雄、G. Bjornsson, 宮原ひろ子、C. Mundia  日本物理学会年大会、東海大学（2014） 
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共同研究報告書(終了)  平成 26 年 〜 平成 27年(2 年間)
磁気圏擾乱に伴う磁気異常帯の超高層大気現象に関する研究 
池田 愼  武蔵大学人文学部・教授 
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西野正徳  元名古屋大学太陽地球環境研究所・准教授 
















測点は Aigua Observatory (Instituto de Ciencias 
Geológicas, Universidad de la República, Uruguay) と
呼ばれ、モンテビデオ市内から 150km 程離れた山中にあ
る(34.2 °S, 54.4° W)。図 2 には観測所の建物と得ら
れた観測データの 1 例を示している。 
図 2 左は Aigua 観測所、右は観測されたリオメータデ ータ(青線はデータ、赤線は QDC) 
図１ 
























された。プラズマポーズの位置は、D. L. CARPENTER and 
C. G. PARK (1973) の方法によって推定される。又、プ
ラズマ圏内での高速電子の流れの存在も確認された。こ
の論文で、サイプル信号の透過領域とプラズマポーズの






































































































































日本地球惑星科学連合学会・Comparisons of Pi pulsations and substorm developments observed on the 
ground and in the near-earth magnetotail, 櫻井 亨、門倉 昭、田中良昌、佐藤夏雄 
第６回極域科学シンポジュウム・A cross-correlation analysis of Pi oscillations in auroral luminosity and 
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期間の MF レーダー風速（高度 70-85km）の最高







































トロムソ上空高度 85km 付近の大気重力波の伝搬方向。左から水平波長が 35-65km、65-85km、









Suzuki, S., K. Shiokawa, Y. Otsuka, T. Ogawa, M. Kubota, M. Tsutsumi, T. Nakamura, and D. C. Fritts, Gravity 
wave momentum flux in the upper mesosphere derived from OH airglow imaging measurements, Earth 
Planets Space, 59, 421-428, 2007. 
[研究発表] 
Takahashi, T., S. Nozawa, T. T. Tsuda, Y. Ogawa, N. Saito, T. Hidemori, T. D. Kawahara, C. Hall, H. 
Fujiwara, N. Matuura, A. Brekke, M. Tsutsumi, S. Wada, T. Kawabata, S. Oyama, and R. Fujii, 
A case study on generation mechanisms of a sporadic sodium layer above Tromsø (69.6 N) 












































とニコン製制御ソフト「Nikon Multi Camera Control」
を用いて 5台同時にシャッターを制御していたのに




























2015年 3月 11日から 2週間、アラスカ/フェアバ
ンクスにて「MAKIBISHI」を用いて撮影を行い、最






















平成 27 年度極地研究所一般共同研究報告書（終了） 
Pc1帯電離圏MHD波動検出のための新しい SuperDARN観測手法の開発 （研究課題） 
◎堀 智昭 名古屋大学宇宙地球環境研究所・特任准教授 （研究代表者）
（国立極地研究所） 
行松 彰 准教授  （担当教員） 



















































2011年 10月 5日の 15:09 UT の前後で 0.1-0.3 Hz
帯の地磁気脈動の振幅が増大していることがわか
る。この時に同時に北海道-陸別第一短波レーダーが
捉えていた Doppler 速度を図 2 に示す。特に








この Beam03の Range gate 25-35から得られた






and Tusumi [2002]の手法と同様のものである。図 3
の各 Range gate のパネル中の点が導出された位相
である。この結果から、概ね Range gate 28-32の
範囲では位相が綺麗に回っており、従って単一パル





た。この場合の Nyquist 周波数は~1.67 Hz となる












1) Fraser, B. J. (1985), Observations of ion cyclotron waves near synchronous orbit and on the ground,
Space Sci. Rev., 42(3-4), doi:10.1007/BF00214993.
2) Fujita, S., and T. Tamao (1988), Duct propagation of hydromagnetic waves in the upper ionosphere, 1,
Electromagnetic field disturbances in high latitudes associated with localized incidence of a shear
Alfvén wave, J. Geophys. Res., 93(A12), 14665, doi:10.1029/JA093iA12p14665. 
3) Yukimatu, A. S., and M. Tsutsumi (2002), A new SuperDARN meteor wind measurement: Raw time
series analysis method and its application to mesopause region dynamics, Geophys. Res. Lett.,
29(20), 42–1–42–4, doi:10.1029/2002GL015210. 
図 3 Beam03 (15:09:37-15:09:40 UT)の Range 
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行松 彰 准教授 （担当教員）  
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向けてまず過去の研究の survey と review を行
った。その結果、直接的に関連する論文として、
タスマニア島の SuperDARN TIGER radar の
データを解析した Ponomarenko et al. [2003]
及び Ponomarenko et al. [2005] の 2論文が見
いだされた。
Ponomarenko et al. [2003] は、タスマニア島

















































SuperDARN Hokkaido East radarのデータを
解析している。解析には IUGONET プロジェク
ト、及び ERGサイエンスセンターで開発された




ground/sea-scattered echo の具体例 1 例につい
ての解析を行い、Ponomarenko et al. [2005] の
例と同様に磁力線固有振動周波数が低緯度ほど
大きくなる兆候を見出した。また、Ponomarenko 
et al. [2005] の長時間（～4時間以上）継続する












解析し、global compressional mode wavesが生
じている可能性が高い事を示した。この global 






1) Ponomarenko, P. V., F. W. Menk, and C. L. Waters, Visualization of ULF waves in SuperDARN data,
Geophys. Res. Lett., 30(18), 1926, doi:10.1029/2003GL017757, 2003.
2) Ponomarenko, P. V., F. W. Menk, C. L. Waters, and M. D. Sciffer, Pc3–4 ULF waves observed by the
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平均地上気温は、1880 年から 2012 年の期間に

















2006 年 1 月から 2008 年 12 月の南極昭和基地















時間間隔は 1 分、高度分解能は 30m である。 
○目視（Eye observation）




21 時の１日 4 回である。元のデータは各時刻の雲量




示していることが分かる：雲量は 7 月から 11 月に









図２  月平均雲量の比較：全天カメラ (All-Sky- 
Camera)と MPL (a)、及び目視(EYE; b)。実線は回
帰直線、破線は１対１直線、そして星印は各月の平
均雲量を表している。青：2006 年、緑：2007 年、
水色：2008 年、紫：2009 年、ピンク：2010 年。4) 
 また、三種類の測器の雲量の相関解析を行った結



























1) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2013: Climate Change 2013: The Physical
Science Basis, Cambridge Univ. Press, New York.
2) M. Yabuki, M. Shiobara, K. Nishinaka, M. Kuji: Development of a cloud detection method from
whole-sky color images, Polar Science, 8, 315-326, 2014.
3) 宮川 真友、2016、2015 年度修士論文、奈良女子大学大学院情報科学専攻。
4) 宮川 真友、2014、2013 年度卒業論文、奈良女子大学理学部情報科学科。
[研究発表] 
M. Kuji, M. Miyagawa, M. Yabuki, M. Shiobara；Annual variation of the cloud fraction and base height
at Ny-Ålesund with ground-based observations，Report from the Ny-Ålesund Seminar，ISBN:
978-82-7666-328-0，pp157, 2016．
M. Kuji, M. Miyagawa, K. Nishinaka, M. Yabuki, and M. Shiobara: Annual variation of the cloud fraction
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2012 年夏の海氷域最小面積は 1979－2000 年平均
の海氷域面積のほぼ半分まで減少している（図１）。
各冬をみると大気循環場のパターンや寒気の継続




















































1) 本田明治・楠昌司編, 2007: 2005/06年 日本の寒冬・豪雪. 気象研究ノート, 216, 290pp.
2) Honda, M., J. Inoue and S. Yamane, 2009: Influence of low Arctic sea-ice minima on anomalously cold Eurasian winters.
Geophys. Res. Lett. , 36, L08707, doi:10.1029/2008GL037079. 
3) 本田明治, 2016: 2014年 2月 14～16日の大気循環場の特徴, 気象研究ノート「南岸低気圧による大雪」（荒木健太郎・中井
専人編）, 印刷中. 
[研究発表] 
浮田甚郎, 本田明治, 2013: ENSO-NAO のリンクについて, 気象研究ノート「エルニーニョ・南方振動(ENSO)研究
の現在（渡部雅浩・木本昌秀編）」, 228, 151-165. 
Kawase, H., M. Hara, T. Yoshikane, N. N. Ishizaki, F. Uno, H. Hatsushika, and F. Kimura, 2013: Altitude dependence of 
future snow cover changes over the Central Japan evaluated by a regional climate model, J. Geophys. Res., 118, doi: 
10.1002/2013JD020429. 
Iwamoto, K., K. I. Ohshima, and T. Tamura, 2014: Improved mapping of sea ice production in the Arctic Ocean using 
AMSR-E thin ice thickness algorithm. J. Geophys. Res., 119, 3574-3594, doi:10.1002/2013JC009749. 
Yamazaki, A., M. Honda, and A. Kuwano-Yoshida, 2015: Heavy snowfall in Kanto and on the Pacific Ocean side of northern 
Japan associated with western Pacific blocking. SOLA, 11, 59-64, doi:10.2151/sola.2015-013. 
Nakamura, T., K. Yamazaki, K. Iwamoto, M. Honda, J. Ukita, Y. Miyoshi, and Y. Ogawa, 2015: A negative phase shift of 
the winter AO/NAO due to the recent Arctic sea-ice reduction in late autumn. J. Geophys. Res., 120, 3209-3227, 
doi:10.1002/2014JD022848. 
Ando, Y., M. Ogi and Y. Tachibana, 2015: Abnormal winter weather in Japan during 2012 was controlled by large-scale 
atmospheric and small-scale oceanic phenomena. Monthly Weather Review, 2015 143, 54-63, doi: 
10.1175/MWR-D-14-00032.1 
Komori, N., B. Taguchi, A. Kuwano-Yoshida, and M. Nonaka, 2016: Influence of the Gulf Stream on the hemispheric-scale 
coupled atmosphere–ocean–sea ice system. CLIVAR/JAMSTEC Workshop on the Kuroshio Current and Extension 
System: Theory, Observations, and Ocean Climate Modelling, JAMSTEC Yokohama Institute for Earth Sciences, 
Yokohama, Japan, 12 January 2016.  
図３．2014年 12月～2015年 2月平均の海面気圧（hPa: 
実線）及び、平年偏差（色線）、地上気温偏差（色陰影）。 
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共 同 研 究 報 告 書 （ 終 了 ） 
研究課題：南極海インド洋セクターにおける海氷・海洋の係留観測研究































































の要因について Sugimoto et al. (2016) にまとめた。
[参考文献] 
1. Tamura, T., K. I. Ohshima, and S. Nihashi (2008); Mapping of sea ice production for Antarctic
coastal polynyas, Geophysical Research Letters, Vol. 35, L07606, doi:10.1029/2007GL032903.
2. Ohshima, K. I.*, Y. Fukamachi*, G. D. Williams*, S. Nihashi, F. Roquet, Y. Kitade, T. Tamura, D.
Hirano, L. Herraiz-Borreguero, I. Field, M. Hindell, S. Aoki, and M. Wakatsuchi (2013): Antarctic
37
Bottom Water production by intense sea-ice formation in the Cape Darnley polynya, Nature 
Geoscience, Vol. 6, 235-240. (*These authors contributed equally to this work.) 
[研究発表] 
1. Kitade, Y., K. Shimada, T. Tamura, G. D. Williams, S. Aoki, Y. Fukamachi, F. Roquet, M. Hindell, S.
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Polynya, East Antarctica, Geophysical Research Letters, 41, 3528-3534,
doi:10.1002/2014GL059971.
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Antarctica, Journal of Physical Oceanography, 44, 2921-2937.
3. Hirano, D., Y. Kitade, K. I. Ohshima, and Y. Fukamachi (2015): The role of turbulent mixing in the
modified Shelf Water overflows that produce Cape Darnley Bottom Water, Journal of Geophysical
Research, 120, 910-922, doi:10.1002/2014JC010059.
4. Sugimoto, F., T. Tamura, H. Shimoda, S. Uto, D. Simizu, K. Tateyama, S. Hoshino, T. Ozeki, Y.
Fukamachi, S. Ushio, and K. I. Ohshima (2016): Interannual variability of sea-ice thickness in the
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2323 (N2 in AH)
























1) H. Ohno, M. Igarashi, and T. Hondoh；Salt inclusions in polar ice core: Location and chemical form
of water-soluble impurities，Earth and Planetary Science Letters, 232, 171-178, 2005.
2) H. Ohno, M. Igarashi, and T. Hondoh；Characteristics of salt inclusions in polar ice from Dome Fuji,
East Antarctica，Geophysical Research Letters, 33, doi:10.1029/2006GL025774, 2006.
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aluminum sulfate micro-inclusions in polar ice from Dome Fuji, East Antarctica，Polar Science, 8, 1,
1-9, 2014.
[研究発表] 
H. Ohno, Y. Iizuka, A. Hori, A. Miyamoto, M. Hirabayashi, T. Miyake, T. Kuramoto, S. Fujita, T.
Segawa, R. Uemura, T. Sakurai, T. Suzuki, and H. Motoyama; Physicochemical properties of bottom ice















Broad peak at 984 cm-1 (liquid sulfate?)1
.
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𝑃𝑃 = 𝐸𝐸 + 𝑅𝑅 ± ⊿𝑆𝑆 





の昇華蒸発量は冬季降水量の 33%（Tabler , 1975），
Pomeroy et al. (1997)によるとカナダ・Inuvik では
20%，Liston and Strum (1998)の米国・Imnavait
では 9〜22%をしめている．また，Bintanja (1998)
の南極・D-10 では，吹雪の昇華蒸発量は年降水量の
10〜20%，King et al. (2001)の南極・Halley では


















ータセットは，1987 年の ECMWF 再解析データ（気
象要素は，風速，積雪深，温度．グリッドは
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4) Bintanja, R. (1998), The contribution of snowdrift sublimation to the surface mass balance of Antarctica.
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5) King, J.C., P.S. Anderson, G.W. Mann (2001), The seasonal cycle of sublimation at Halley, Antarctica.
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[研究発表] 
大井聖也・杉浦幸之助, SPC を用いた 2004/2005 冬期の札幌における吹雪の時間変動特性. 雪氷研究大
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ている泥質変成岩の分布（Higashino et al., 2013）
と整合的な結果を得た。従って、高塩素濃度流体
活動は岩石種に依存しない現象であることが明














って形成された可能性が高い（Higashino et al., 
2015）。そこで、脈からの距離に応じて脈に平行
な 1cm 幅の岩石スライスを作成し、それらの全岩












et al., 1989; Keppler & Wyllie, 1991; Borchert et al., 














る in situ ジルコン U-Pb 測定（スポット径 5μm）
により、ザクロ石に包有されるジルコンのリムの
年代を決定したところ、約 580Ma であるとわかっ








580Ma に起きた可能性が高い（Kawakami et al., 
2016）。                                                                                                                              
 
[引用文献] 
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[研究成果] 




図 1 DXCL地域の柱状図と年代値 
2014 年１）7 月 22 億年前カナダ・ヒューロニアン・




作成している．   
2015 年１）22 億年前の地質帯を掘り抜くガーナ掘
削（GHB プロジェクト）のために，5 月の連合大会
でまず国内ミーティング，9 月に Gorge Tetteh 博士
を招き，地質学会で講演および掘削のための打ち合
わせを行った．掘削のための業者の手配，コスト，
日時などを決めて 12 月の掘削に望んだ． 





















 図 4 ガーナベリミアン帯の貫入岩：ジルコンが含ま
れており，陥入年代が明らかになった． 
      
07Pb/206Pb age of 2265.6±4.6 Ma (95% confidence) 








３）エジプト 7 億年前の鉄沈殿物層のについて 
3 カ所の地質帯を調査し，その中で最も変成度の低
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例えば、ナピア岩体 Riiser Larsen 山に産する珪長
質片麻岩に含まれる長石は、ternary feldspar（以下、
TF）組成を持ち、oligoclase (An29Ab70Or1; 以下
Olg)と orthoclase (An2Ab8Or90; 以下 Or)とのラメ
ラからなる複雑な離溶組織を持つことが知られて
いる。その珪長質片麻岩のうち、岩石のほとんどが
長石類で構成されている岩石 (specimen No. 














圧下では約 1350 度以上でムライト + SiO2 相に分
解することもあり、Al / Si が完全に無秩序となる高
温型 sillimanite は確認されていない。一方、低温で




























ア岩体の Mt. Riiser-Larsen で採取された、








らの結果より  oligoclase-Or 系の高温下 (T > 
1100ºC)での相図を得た。こうして得た相図をナピ




















察結果は、ナピア岩体の Mt. Riiser-Larsen で採取さ
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ら 得 ら れ た 変 成 年 代 は ， 約 600  Ma 
（Hochlinfjellet），約 525 Ma（Filchnerfjella），





1000-1150 Ma の火成岩類を原岩とし，520Ma 前後に角
閃岩相〜グラニュライト相変成作用を受けたテレーン，
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添付の NIPR 研究成果４において提案した。 
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760℃，後期の局所平衡が 660℃となった。Fraser et 
al. (2000)が見積った最高変成条件 900℃が 517 Ma，
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期間中，博士論文のテーマとしてスリランカのチャーノッカイトの成因を研究 
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さなどを定量化することができる(Ohtani et al. 
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アーマルコライト Fe0:5Mg0:5Ti2O5 は，アポロ 11号によ
り月面静かの海で発見された Fe–Ti 鉱物であり，低圧・高
温・低酸素分圧条件で安定である (Anderson et al., 1970)．
地球上で見出されるアーマルコライトは Fe に富んでいる．
アーマルコライトの Fe端成分 FeTi2O5 は 1気圧では 1140
°C 以上の高温条件で安定で，1140 °C 以下ではイルメナイ
トとルチルに分解する (Lindsley, 1991)．そして，アーマル
コライトの安定化温度は圧力とともに上昇し，酸素分圧と
ともに低下する (Friel et al., 1977)．
Figure 1. Back scattered electron image (BSEI) of amalcolite,
rutile and ulvöspinel at 10 kbar and 1000 °C for 221 h 15 min
(run no. 130108). The strating material of ilmenite and rutile was
sintered under low oxygen fugacity (log fO2 =  14). The inner
Pt capsule was wrapped by powdered hematite within the outer
platinum foil capsule. Arm, armalcolite. Hem, hematite. Mag,
magnetite. Pt, platinum. Rt, rutile. Ulv, ulvöspinel.
Miyake と Hokada (2013) はナピア岩体リーセルラルセ
ン山の珪長質片麻岩から Fe に富むアーマルコライトを報
告している．この珪長質片麻岩の変成条件は 8 kbar，1060









学組成の Fe と Mg 比を Fetotal=(Fetotal +Mg) = 0:2 に固定
して，大気圧下で酸素分圧を log fO2 = 14にして 1050 °C
で得られたルチルとイルメナイトを出発物質とした．
また，log fO2 =  10 で調整した出発物質を用いて 8
kbar，1100 °C (run no. 140708A) でアーマルコライト
＋ルチル＋イルメナイトの合成にも成功した (Fig. 3)．
この実験生成物の化学組成を Table 1 に与えた．Fig-
ure 4 に Fe2O3 (Fe3+2 TiO5)–FeTiO3 (Fe2+Ti2O5)–MgTiO3
(MgTi2O5) 図（左）および TiO2–(FeO+MgO)–Fe2O3 図
(右)にプロットした．
Figure 2. Raman spectroscopy of armalcolite obtained at 10 kbar
and 1000 °C for 221 h 15 min (run no. 130108).
Figure 3. Back scattered electron image (BSEI) of armalcolite, ru-
tile and ilmenite at 8 kbar and 1100 °C for 87 h within Pt capsule
(run no. 140708A). Starting material was the pre-oxised mineral
mixture of ilmenite and rutile at log fO2 = 10.
これらの結果が示すようにアーマルコライトは超高温変







 Fe3+2 TiO5 + 3TiO2









 Fe3+2 TiO5 + FeTi2O5






Figure 4. Chemical composition of coexisting armalcolite, rutile
and ilmenite at 8 kbar and 1100 °C (run no. 140708A).
Table 2に示すように，アーマルコライトは，総化学組成
が Mg=(Mg+FeTotal)bulk = 0:2，酸素分圧が logPO2 '  10
であれば，6 kbarの圧力条件では 950 °C以上で，8 kbarで
は 1080  1100 以上で安定である．このことは，アーマル
コライトが超高温変成作用の指標鉱物たり得て，酸素分圧
計として使える可能性を示唆している．
Table 2. Run details.
P T Starting Cap-
Run No. kbar °C Duration material Buffer sule Run product
150216 6 950 100h20m IR dry Pt Ilm+Arm+Rt
141110 6 1080 80h RIT dry Pt Arm+Rt
131125 7.5 900 93h45m RIT H2O Pt Arm+Rt
140407 8 1060 98h RIT PtO2 Pt Arm+Rt
140825A 8 1080 121h20m RIT H2O Pd Ilm+Rt+melt
140825B 8 1080 121h20m RIT H2O Pt Arm+Rt
140708A 8 1100 87h RIT dry Pt Ilm+Arm+Rt
150724 10 900 169h12m AR dry Pt Arm+Rt
121219 10 1000 144h RIT Mag BN/Mag Ulv+Ilm+Rt
130108 10 1000 221h15m RIT Hem Pt/Hem/Pt Ulv+Arm+Rt
131002B 10 1000 52h RIT PtO2 Pt Arm+Rt
150420 12 950 128h AR dry Pt Arm+Rt
IR, Ilm+Rt. RIT, Rt+Ilm+Ti-Mag. AR, Arm+Rt.
Table 1. Chemical composition of coexisting rutile, armalcolite and ilmenite at 8 kbar and 1100 °C (run no. 140708A).
Rt Arm Ilm
Range Average Range Average Range Average
TiO2 97.10–100.22 98.37(116) TiO2 62.36–66.72 64.33(119) TiO2 52.23–54.35 53.22(62)
FeO 0.36–0.51 0.43(6) FeO 14.17–18.13 16.17(119) FeO 36.24–39.55 37.48(101)
Fe2O3 0.95–1.23 1.08(9) Fe2O3 8.85–15.94 12.91(212) Fe2O3 1.63–5.41 3.95(123)
MgO 0–0.08 0.03(3) MgO 5.17–6.02 5.53(24) MgO 5.20–6.26 5.82(38)
Total 98.37 Total 98.94 Total 100.46
Number of cations for N oxygens
N = 2 5 3
Ti 0.988–0.991 0.989(1) Ti 1.776–1.873 1.818(30) Ti 0.951–0.985 0.964(11)
Fe2+ 0.004–0.006 0.005(1) Fe2+ 0.452–0.577 0.508(38) Fe2+ 0.734–0.797 0.755(22)
Fe3+ 0.009–0.012 0.011(1) Fe3+ 0.254–0.449 0.365(59) Fe3+ 0.030–0.099 0.072(22)
Mg 0–0.002 0.001(1) Mg 0.293–0.340 0.310(13) Mg 0.188–0.224 0.209(13)
Total 1.005 Total 3.000 Total 2.000
Fe2+Fe3+2 O4 0.004–0.006 0.005(1) Fe2+Ti2O5 0.452–0.577 0.508(38) FeTiO3 0.734–0.797 0.755(22)
MgFe3+2 O4 0.000–0.002 0.001(1) Fe3+2 TiO5 0.127–0.224 0.182(30) Fe3+2 O3 0.015–0.049 0.036(11)
Ti2O4 0.005–0.006 0.006(1) MgTi2O5 0.293–0.340 0.310(13) MgTiO3 0.188–0.224 0.209(13)
Ti2O4 0.988–0.991 0.989(1) Mg/(Mg+Fe) 0.339–0.429 0.379(25) Mg/(Mg+Fe) 0.191–0.234 0.217(15)
Note: Fe2+–Fe3+ ratios calculated from 2Ti4+
 2Fe3+R2+, where : vacant; R2+: Fe2+; Mg2+.
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図	 １.	  光合成生物の光合成反応中
心である光化学系の３状態モデルの概
念図（x: アクティブ、y: 非アクティブ、



















図	 ３.	  南極の湖底光合成生物集合体の色素の鉛直
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らかになった（例えば Sampei et al. 2004, 2009）。















136°W）においては、100 mおよび 200 mの 2層、
南大洋インド洋区（60°S, 110°E）においては、
























  図 1.  ボーフォート海南東部海域における
POC鉛直フラックスの時空間変動。黒色の棒はカイア
シ類の遺骸粒子（PSC）を示し、白色の棒はその他の
















































（Sampei et al. 2009, 2012）で指摘されていたよ
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て、文献情報に著者らの新種記載 (Tojo et al.2012)
を含めて取りまとめた。その結果、同諸島で報告さ
れている 578 種の菌類の内の少なくとも 176 種が
植物体上で確認されていることがわかった。これら
の植物体上で見られた菌類の内訳は子嚢菌 100 種，










す病原菌を Rhytisma polare（公表後に Rhytisma 
polaris polare に改名）として新種記載した
（Masumoto et al. 2014）。本種は，温帯から寒帯の
ヤナギ類に発生する R. salicinum と形態的に最も
類似するが、子のう胞子の幅が広いことで区別され























高くなることなどが明らかになった（Hoshino et al. 




性の Trichoderma polysporum の培養産物から、麦








は堺市からコケ感染性の Pythium barbulae を 
(Ueta and Tojo 2016)、イラン・タブリーズ市の積雪
下から低温でペレニアルライグラスに感染する P. 
76
kandovanense を（Bouket et al. 2015）、それぞれ
記載した。このうち P. barbulae については DNA の
解析と形態観察の結果、極域生息性の植物病原菌で
ある P. polare や麦類等の褐色雪腐病菌である
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オゾンホールの発生時期である春季の 2013 年 10
月 1 日～11 月 9 日の 40 日間（以下、“春季曝露”と
記す）に曝露期間を設定した。比較として、秋季の
2013 年 2 月 1 日～3 月 12 日の 40 日間（以下、“秋季
曝露”と記す）にも曝露期間を設定した。2013 年の
ミッドウィンターは 6 月 21 日である。つまり、太
陽高度が全く同じになるように、春季と秋季の期間
に曝露を実施した。さらに、夏季の 2012 年 12 月 24
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（大谷・巣山 2003，2007）。平成 19 年から 21
































藻は Luticola 属，黄緑藻は Xanthonema 属,  
Botrydiopsis 属 ， cf. Gloeobotrys 属 ，
Heterococcus 属，緑藻は Bracteacoccus 属，
Chlorella 属， cf. Chrorosarcinopsis 属，
Desmococcus 属 ， Diplosphaera 属 ，
Klebsormidium 属 , Macrochloris 属 ， cf. 
Prasiococcus 属 Raphidonema 属 ，
Schizochlamydella属，Trebouxia属が出現した。 
JARE 48 の出現種もこれまでの出現傾向と類
似しており，藍藻は Leptolyngbya 属，cf. 
Lyngbya属，Phormidium属，Nostoc属，珪藻は
Luticola属，Navicula属，黄緑藻は Xanthonema
属,  Botrydiopsis 属，cf.Gloeobotrys 属，
Heterococcus 属,緑藻は Bracteacoccus 属，
Chlorella 属， cf. Chrorosarcinopsis 属，
Desmococcus 属 ，  Diplosphaera 属 ，
Klebsormidium 属 , Macrochloris 属 ， cf. 





表 1 に示したように JARE47 と JARE48 の土壌



























































年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
隊 41 次 42 次 43 次 44 次 45 次 46 次 47 次 48 次 49 次 
ST-1 0.05 - 0.06 0.06 0.11 0.05 0.07 0.04 0.06 
ST-2 0.16 0.27 0.15 0.03 0.05 0.06 0.07 0.02 0.03 
ST-3 0.23 0.18 0.30 0.21 0.12 0.20 0.23 0.13 0.25 
ST-4 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.09 0.04 0.04 
ST-5 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 
ST-6 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.09 0.04 0.06 0.05 
ST-7 0.03 0.03 0.04 0.04 - 0.02 0.05 0.03 0.03 
ST-8 0.29 0.30 0.18 0.38 - 0.22 1.27 0.58 0.24 
引用文献 
大谷修司・巣山弘介・神田啓史 2000. 昭和基地周辺における土壌藻類および土壌微生物による
環境モニタリング．南極資料 44: 265-276. 
大谷修司，巣山弘介 2003. 南極基地周辺における土壌藻類を用いた土壌環境評価方法の確立平
成 13～14年度科学研究費補助金(基盤研究(Ｃ)(2))研究成果報告書， 6+58 頁 
大谷修司，巣山弘介 2007. 昭和基地周辺における土壌藻類及び土壌微生物を用いた環境モニタ
リングの実施．平成 18年度共同研究報告書， 58-59頁 
Strain No.分類群 種名
JARE47
4775 藍藻 Leptolyngbya battersii
4752 藍藻 Leptolyngbya tenuis 
4777 藍藻 Leptolyngbya tenuis 
4732 藍藻 Leptolyngbya sp. 
4744 藍藻 cf. Lynbgya sp.
4751 藍藻 Nostoc muscorum
4747 藍藻 Nostoc sp.
4736 藍藻 Phormidium cf. uncinatum
4734 黄緑藻 Botrydiopsis sp.　
4737 黄緑藻 Botrydiopsis sp.　
4754 黄緑藻 Botrydiopsis sp. 
4771 黄緑藻 cf. Gloeobotrys sp. 
4776 黄緑藻 cf. Gloeobotrys sp. 
4733 黄緑藻 Heterococcus sp.
4711 黄緑藻 Xanthonema　sp.
4713 黄緑藻 Xanthonema sp. 
4746 黄緑藻 Xanthonema sp. 
4742 緑藻 cf.Bracteacoccus sp.
4772 緑藻 Chlorella luteoviridis 
4773 緑藻 Chlorella luteoviridis
4741 緑藻 Chlorella sp.
4774 緑藻 Desmococcus sp.
4778 緑藻 Desmococcus sp.
4712 緑藻 Klebsormidium flaccidum
4781 緑藻 cf.Prasiococcus sp.
4721 緑藻 Raphidonema pyrenoidifera
4735 緑藻 Raphidonema pyrenoidifera
4755 緑藻 Trebouxia sp.
JARE48
4842 藍藻 cf.Lynbgya sp.
4832 黄緑藻 Botrydiopsis sp.　
4833 黄緑藻 Botrydiopsis sp.
4844 黄緑藻 Heterococcus sp.
4872 黄緑藻 Heterococcus sp.
4811 黄緑藻 Xanthonema cf. mucicola 
4831 黄緑藻 Xanthonema sp. 
4852 黄緑藻 Xanthonema sp. 
4851 緑藻 Bracteacoccus sp. 
4843 緑藻 cf. Chlorosarcinopsis sp. 
4853 緑藻 Diplosphaera mucosa
4841 緑藻 Macrochloris multinucleata
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	 	 培養には、アルカリペプトン水で、37℃,24 時




	 	 図	 １	 試料採取地点	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	













した所（37℃、24 時間静置）、先と同様に LB 培地の
みからコロニーの形成が見られた。そして、固体培
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Huq A, Colwell RR. Deep-sea hydrothermal vent bacteria related to human 
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PS とする。例として図４に Z 方向加速度の標準化
PS を示す。これに各地点のσ2をかけると各地点に
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図 2. 部分影による発生電力の比較 
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時と安静 3 分後の衣服内湿度が 27%と変わらない。 
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可能日が 100％で問題なく，10月と 3月は 60％でほ



















継続したのは 95 年に 3 回，96 年に 4 回，97 年に 3
回であり，きわめて稀であることがわかった（表 1）。






















表 1  -60℃以上の気温が 5 日以上継続した回数


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 氏名 所属 職名/学年
1 塩田 大幸 名古屋大学宇宙地球環境研究所 特任助教
2 西谷　望 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授
3 早川尚志 京都大学大学院文学研究科 M1
4 岡本丈典 名古屋大学 研究員
5 片岡龍峰 国立極地研究所 准教授
6 岩木美延 九州大学大学院 修士2年
7 宮原ひろ子 武蔵野美術大学 准教授
8 伊集朝哉 名古屋大学宇宙地球環境研究所 研究員
9 松本倫明 法政大学人間環境学部 教授
10 三宅晶子 茨城工業高等専門学校 講師
11 亘　慎一 情報通信研究機構 研究マネジャー
12 田中高史 九州大学 名誉教授
13 阿部修司 九州大学国際宇宙天気科学・教育センター 学術研究員
14 河村 聡人 京都大学 花山天文台 博士課程3回
15 藤田茂 気象大学校 教授
16 菊池崇 名古屋大学宇宙地球環境研究所 名誉教授
17 海老原祐輔 京都大学生存圏研究所 准教授
18 栗田怜 名古屋大学　宇宙気球環境研究所 PD
19 鈴木 建 名古屋大学 大学院理学研究科 准教授
20 堀田英之 千葉大学 特任助教
21 政田洋平 愛知教育大学 助教
22 鷲見治一 アラバマ大学 研究員
23 山野内　雄哉 名古屋大学宇宙地球環境研究所 修士課程２年
24 桂華邦裕 名古屋大学宇宙地球環境研究所 特任助教
25 石田敏洋 名古屋大学宇宙地球環境研究所 修士課程1年
26 代田真輝 名古屋大学宇宙地球環境研究所 修士課程1年
27 宿谷大志 名古屋大学宇宙地球環境研究所 博士課程２年
28 柴山拓也 名古屋大学宇宙地球環境研究所 修士課程２年
29 草野完也 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授
30 今田晋亮 名古屋大学宇宙地球環境研究所 助教
31 藤木謙一 名古屋大学宇宙地球環境研究所 助教
32 逧隆志 名古屋大学宇宙地球環境研究所 講師
33 西野真木 名古屋大学宇宙地球環境研究所 研究員
34 柴崎清登 太陽物理研 所長
35 渡部ひろゆき 愛知教育大学 学部3年生





































研 究 集 会 実 施 報 告 書












































































































































































筑波大学 研究基盤総合センター 大学院生 外国人
長岡技術科学大学大学院 大学院生 外国人



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開催日時 平成27年9月3日 開催場所 3Fセミナー室






















































































































開催日時 平成28年3月10-11日 開催場所 3Fセミナー室































































(有)TTC (NICT) 大学院生 外国人




































































































2015 年南極医学医療ワークショップ プログラム	  
日時： 2015 年 7 月 11 日（土） 10 時～18 時	  
場所： 国立極地研究所 大会議室 （東京）	  
     http://www.nipr.ac.jp/index.html	  	  
  
10:00	 開会	 挨拶 大野義一朗（第 39 次隊医師／東葛病院・国立極地研究所） 
10:05	 01) 日本の南極地域観測における医学研究とその将来〜第 IX 期６か年計画 
  渡邉研太郎（国立極地研究所） 
10:15	 02) 南極・昭和基地の医療	 ─55 次越冬報告─ 町田浩道（第 55 次隊医師） 
10:25	 03) Medicine in Antarctica: The Indian Perspective 
 Prakash P. Kotwal (All India Institute of Medical Sciences) 
10:55  04) 55 次越冬隊における心理状態の時期変化について 川部哲也（大阪府立大学） 
11:15  05) 寒冷環境における排尿調査 ＆ 国際周極域医学会のトピックス 
  池田篤史（日立総合病院泌尿器科） 
11:35	 06) 越冬隊員の平衡感覚の推移 
  長谷川達央（第 54 次隊医師） 
11:55	 07) 日本の南極越冬隊における肯定的および否定的感情とストレス対処との関連について 
  鳴岩伸生（京都光華女子大学） 
12:15	             	 ＊＊写真撮影（大会議室）・昼食（２階 ロビー）＊＊                 
 
13:15	 08) 講演：生気象学の観点からの南極医学研究について 
  田中正敏（福島県立医科大学名誉教授） 
14:00	 09) Live Communication with Indian Antarctic Station via Skype 
  Prakash P. Kotwal (All India Institute of Medical Sciences) 
14:20	 10) 南極越冬医療 NOW!!	 ─アンケートから見えてくる南極医療─ 
  町田浩道（第 55 次隊医師） 
14:40	 11) 南極高所における生理反応と最近のトピックス 
  大谷眞二（第 40 次隊医師） 
15:00	                	 ＊＊コーヒーブレイク（２階 ロビー）＊                      	  
 
15:25	 12) 衛星通信：極地環境への適応	 ～心拍変動（ＨＲＶ）を用いた自律神経系の評価～ 
  及川欧（第 56 次隊医師） 
15:45	 13) 昭和基地における遠隔医療―-南極における骨折に対する遠隔リハビリテーション
の有効性と限界について 大野義一朗（第 39 次隊医師／東葛病院・国立極地研究所） 
16:05  14) 閉鎖環境と生理的ストレス指標 嶋宮民安（有人宇宙システム株式会社） 
16:25	 15) 環境要因が作業効率に与える影響 西山幸子（第 57 次隊医師） 
16:35	 16) 医学研究計画案 森川博久（第 57 次隊医師） 
 
16:45	 閉会	 挨拶 
 





青山 貴子 関西大心理学、登山医学会 JARE52
池田 篤史 日立総合病院
大江 洋文 医療法人伸裕会　渡辺病院 JARE54
大谷 眞二 鳥取大学医学部附属病院 JARE40
大野 義一朗 東京勤労者医療会　東葛病院 JARE39
加藤 奈奈子 京都文教大学臨床心理学部
川部 哲也 大阪府立大学人間社会学部





下枝 宣史 とちぎメディカルセンター下都賀総合病院　脳神経外科 JARE43
田中 正敏 福島県立医科大学 名誉教授
田中 良樹 富士通株式会社
当山 陽介 下総病院精神科、49次 JARE49
鳴岩  伸生 京都光華女子大学健康科学部
錦戸 利文 富士通株式会社
長谷川 達央 綾部市立病院 JARE54
長谷山 和也 富士通株式会社
古見 知安 富士通株式会社
町田 浩道 聖隷浜松病院 JARE55
村井 正 JAXA JARE26
山村 侑平 JAXA
Ileana 国立極地研究所
門倉 昭 国立極地研究所 57次観測隊長
金尾 政紀 国立極地研究所
白石 和行 国立極地研究所
西山 幸子 国立極地研究所 JARE57
樋口 和生 国立極地研究所 57次越冬隊長





















































































宙空圏 20 11 31 10 21
気水圏 13 8 21 6 15
地圏 16 2 18 6 12
生物圏 11 12 23 10 13
極地工学 5 2 7 4 3












分野 No. 研究課題名 研究代表者 所属・職
宙空圏 25-2
太陽活動変化に対する極域電離


































テム学科・講師 H26 ‐ H28 3年
26-5
磁気圏擾乱に伴う磁気異常帯の超






















太陽地球環境研究所・教授 H26 ‐ H28 3年
26-11
降下粒子によるオーロラ発光モデル
の開発と粒子コードとの連携計算 加藤　雄人 東北大学・准教授 H26 ‐ H28 3年
26-13
大気電場観測データを用いたグ

















定研究員 H26 ‐ H28 3年
26-17
Substorm発生時におけるオーロラ・







究所・講師 H26 ‐ H27 2年
研究期間
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准教授 H27 ‐ H29 3年
気水圏 25-9 氷の高周波誘電特性の研究 上條　敏生
首都大学東京理工学研究















所・准教授 H25 ‐ H27 3年
26-19
南極ドームふじ氷床コア底面氷の物
理化学解析 大野　浩 北見工業大学助教 H26 ‐ H27 2年
26-20
極地雪氷中の金属成分解析による












員 H26 ‐ H28 3年
26-24
氷中の化学成分の詳細解析と氷結
晶組織に関する研究 高田　守昌 長岡技術科学大学助教 H26 ‐ H28 3年
147





科・教授 H26 ‐ H28 3年
26-26 降雪粒子連続自動接写装置の開発 小西　啓之 大阪教育大学教授 H26 ‐ H28 3年
26-27
昭和基地上空のエアロゾル粒径分
布のマルチタイムスケール解析 林　政彦 福岡大学理学部・教授 H26 ‐ H28 3年
26-28
夏季南極大陸縁辺部におけるエア










































































攻・准教授 H25 ‐ H27 3年
25-19
南極大陸周辺域の精密地形の特徴
に関する研究 松本　　剛 琉球大学理学部・教授 H25 ‐ H27 3年
25-21
変成反応組織解析を用いたリュ





研究科・教授 H26 ‐ H28 3年
148
分野 No. 研究課題名 研究代表者 所属・職 研究期間
地圏 26-30
コンドライトの岩石学的タイプの再検



































授 H26 ‐ H28 3年
27-20
LGM以降のグリーンランド氷床融解




































大谷　修司 島根大学教育学部・教授 H25 ‐ H27 3年
26-38
季節海氷中における微小生物群集












ター・准教授 H26 ‐ H28 3年
26-42
極域生物に共在する微生物の生物
地理に関する研究 長沼  毅
広島大学大学院生物圏科学
研究科・准教授 H26 ‐ H28 3年
149




































助教 H27 ‐ H29 3年
27-27
南極露岸域、氷河上に生育する藻















究科・教授 H27 ‐ H29 3年
27-31
海鳥類の採餌行動と活動中のエネ












































授 H27 ‐ H29 3年
27-35
過酷な環境下における事故防止の
ための実践知の抽出と把握 村越　真 静岡大学教育学部・教授 H27 ‐ H28 2年
150
３. 研究集会









































18 無人機の活用による極地観測の展開 林　政彦 福岡大学・教授
19 南極エアロゾル研究会 原　圭一郎 福岡大学・助教
20 永久凍土のモニタリングと変動に関する研究集会 原田　鉱一郎 宮城大学　食産業学部・准教授
151
No. 研究課題名 研究代表者 所属・職







24 ２０１５年 南極医学・医療ワークショップ 渡邉　研太郎 国立極地研究所・教授
25
南極沿岸・陸上生態系における微小動物多様性の
探索 伊村　智 国立極地研究所・教授
152
本報告書は、平成２７年度で終了した共同研究の各研究代表者から提出され
た報告をとりまとめたものである。
